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48. 45%であり，第1因子を上品な因子， 2因子を落ち着き性の因子， 3因子をフォーマル性
の因子， 4因子を平凡な因子， 5因子を慣習的な因子と解釈した。なお 6因子以降は1項目の
表1 式服にたいするイメージの因子分析結果
項 目 因子 l 因子2 因子3 因子4 因子5 因子6 因子7 因子8
静的な 動的な 0.77 -0.13 0ー.09 0ー.15 0.17 0.03 0.01 0.02 
男っぽい 一 女らしい 0.69 -0.21 0.21 -0.16 0.04 0ー.04 -0.06 0.05 
おとなしい 活動的な 0.69 -0.20 0.10 -0.33 0.15 0.04 0.00 0.01 
スポーティな ー ドレァシィー な -0.64 0.12 0.36 -0.03 0.22 0.05 0.07 -0.08 
上品な 一下品な 0.46 -0.02 -0.13 0.41 0.37 0.15 -0.04 0ー.21
H音し、 一 明るい 0.03 0ー.81 -0.02 0.02 0.09 -0.14 0.05 0.02 
派手な 地味な 0ー.05 0.72 0.05 0.19 0ー.04 -0.22 -0.18 -0.02 
はなやかな ー おごそかな 0.02 0.70 0.10 0.23 -0.05 0ー.16 -0.13 -0.04 
落ち着いた 一 うきうきした 0.40 -0.54 0.00 0.03 0.31 0.23 0.13 0.01 
若々しい 大人っぽい 一0.14 0.43 0.23 0ー.13 0ー.02 0.10 0.34 0ー.52
くつろいだ 一 改まった -0.20 0.11 0.77 0.08 -0.19 一0.10 0.03 -0.01 
特別な －普段の 0.11 0.07 0ー.76 0.09 -0.01 ー0.07 -0.10 -0.11 
開放的な 緊張的な -0.21 0.28 0.54 0.20 -0.27 0ー.01 0.04 0.08 
カジュアルな フォー マルな -0.42 0.15 0.51 0.07 -0.04 -0.09 0.13 -0.20 
消極的な 積極的な 0.29 -0.23 -0.02 0.69 0.05 司0.01 0.03 0.07 
個f生的な 平凡な 0.04 0.08 0.10 0.55 -0.25 -0.19 -0.32 -0.27 
楽しい 一つまらない 0.05 0.39 -0.01 0.52 -0.25 0.07 0.03 -0.24 
公的な 私的な 0.06 -0.13 0.07 -0.15 0.75 0.05 0.01 0.05 
慣習的な 一 自由な 0.03 -0.13 0ー.15 -0 .41 0.59 -O.C7 0.03 0.05 
タイトな ー ルー ズな 。目14 -0.05 -0.31 0.26 0.54 0.24 0.04 0.12 
すっきりした こてごてした 0.04 0.06 0ー.03 0.00 0.05 0.94 -0.01 -0.06 
ぜいたくな 質素な 0ー.01 0.13 -0.08 0.04 -0.01 0.03 0.89 -0.10 
新しい 一古い 0.02 。目02 0ー.12 0.12 -0.06 0.07 -0.23 -0. 79 
寄 与 率（%） 1.87 11.47 9.37 7.91 7.83 5.18 5.08 5.07 























スーツ 991 (82 .0) 3,000 100,000 
ワンピース 56 ( 4.6) 2,900 60,000 
ブレザー 154 (12. 7) 3,000 50,000 
スカート 167 (13. 8) 1,500 75,00D 
ノfンツ 129 (10. 7) 1,500 97,000 
セーター 13 ( 1.1) 1,000 39,000 
Tシャツ 86 ( 7 .1) 300 40,000 
スカーブ 181 (15. 0) 500 15,000 
ネクタイ 57 ( 4. 7) 1,000 10,000 
ブローチ 18 ( 1.5) 1,200 8,000 
フ守レスレット 17 ( 1.4) 1,000 30,000 
ペンダン ト 188 (15. 5) 200 120,000 
カミカザリ 153 (12. 6) 100 10,000 
イヤリング 283 (23 .4) 300 23,000 
外靴 1,023 (84. 5) 1,000 49,000 


































色として紺， グレー ，は定番色と言えよう。また10年前は， スーツに黒が66名と 3位であった
21 
表3 入学式に着用した式服の色
科別 月民 飾 家 庭 I 土佐 体 育τE 
....ー ・ーー・・・・ー ..’・...・・・・・・ー－－・－－－－－・－・・・・・・・F『・－・・・・－－ ーー・・・e ，ーー．－－－－’－－－ －－・・・p・p・ー－．．．．．
順位 色 人数（%） 色 人数（%） 色 人数（%） 色 人数（%）
If立 グレー 37 (18 .4) グレー 34 (21.4) 紺 22(18.6) キ甘 41 (26.5) 
ス 21立 紺 37 (18.4) 市甘 34 (21.4) グレー 21 ( 7 .8) グレー 26 (16.8) 
3位 ピンク 19( 9.5) ピンク 11 ( 6.9) 里 6 ( 5.1) ピンク 9( 5.8) 
ツ 4位 里 11 ( 5.5) 水色 8( 5.0) ベージュ 6( 5.1) ベージュ 9( 5.8) 
5位 ベージュ 1 ( 5.5) 黒 7 ( 4.4) 水色 6( 5.1) 黒 5 ( 3.2) 
1 f立 キ甘 7( 3.5) 紺 9 ( 5. 7) 車甘 9 ( 7 .6) キ甘 16 (10.3) 
ブ 2 f立 グレー 5 ( 2.5) グレー 5( 3.1) グレー 5( 4.2) グレー 7( 4.5) 
レ 3｛立 ベージュ 4( 2.0) ベ、ーン、‘、ュ 2( 1.3) ピンク 1 ( 0.8) 茶 2( 1.3) ザ
4位 ピンク 2 ( 1.0) チェック 2( 1.3) 里 1 ( 0.8) チェック 1 ( 0.6) 
5位 チェック 2 ( 1.0) 皇 1 ( 0.6) 水色 1 ( 0.8) 
1位 キ甘 9( 4.5) 紺 9 ( 5. 7) グレー 5( 4.2) キ甘 16 (10. 3) 
ス Zf立 グレー 5 ( 2.5) グレー 5 ( 3.1) 紺 4( 3.4) グレー 11 ( 7 .1) 
カ 3位 ベージュ 5 ( 2.5) 里 3 ( 1.9) 黒 3( 2.5) ベージュ 1 ( 0.6) 
卜 H立 ピンク 2 ( 1.0) ベージュ 3 ( 1.9) 水色 3( 2.5) 水色 1 ( 0.6) 
5位 水色 1 ( 0.5) ピンク 2 ( 1.3) ピンク 1 ( 0.8) 茶 1 ( 0.6) 
科目リ 養 5重 初 等 経 情 止p、ニ』 体
”ーーー・－－－－－－－－－ －－ー－ー． －－・・b・u・・・・・ー・・・．．．． ・・ー－－－－－・－ー・ーa・ー－・ーー・－－ －ー・．司・ーー ーー，－ －－・－－－－－
順位 色 人数（%） 色 人数（%） 色 人数（%） 色 人数（%）
1位 紺 45 (21.4) 紺 37 (23. 7) 紺 42(19.9) 紺 258 (15.0) 
ス Zf立 グレー 35 (16. 7) グレー 24 (15 .4) グレー 41 (19.4) グレー 218 (12.6) 
3位 水色 18(11.5) ピンク 18 (11. 5) 水色 20( 9.5) ピンク 86( 7. 7)
ツ 41立 ベージュ 19 ( 9.0) ベAージ、‘ュ 14 ( 9.0) ピンク 12( 5. 7) ベージュ 77( 4.4) 
5位 ピンク 13( 6.2) 水色 9( 5.8) ベージュ 11( 5.2) 水色 74( 4.2) 
l位 紺 8( 3.8) 紺 8 ( 5.1) 市甘 14( 6.6) 紺 71 ( 4.3) 
ブ 2f立 グレー 6 ( 2.9) グレー 6( 3.8) ベージュ 2( 0. 9) グレー 35 ( 2.2) 
レ 31立 チェック 3 ( 1.4) ベージュ 2 ( 1.3) グレー 1 ( 0. 5) ベージュ 12( 0. 7) ザ
41立 ’又町一、ノ、白p ニL 2 ( 1.0) 里 1 ( 0.6) 水色 1 ( 0.5) チェック 7 ( 0.4) 
5位 里 1 ( 0.5) 黒 6 ( 0.4) 
1 f立 紺 7 ( 3.3) 紺 7( 4.5) 紺 9( 4.3) 紺 61 ( 3.6) 
ス 2｛立 グレー 6 ( 2.9) グレー 4 ( 2.6) ベ品ーソ、，ニL 2( 0. 9) グレー 37 ( 2.3) 
カ 3位 ベージュ 1 ( 0.5) ベージュ 3 ( 1.9) グレー 1 ( 0. 5) ベージュ 15 ( 0.8) 
ト 4位 茶 1 ( 0.5) チェック 3 ( 1.9) チェック 1 ( 0.5) 黒 11 ( 0. 7) 











科別 服飾 家庭 工芸 体育 養護 初等 経情 全体
－・・－－－－－－－－－－－－－ー－ー ．ー・・ー－・・・・・・ －ー・・・ー・ー・ー・b - .......ーー・．．．・ －ー－－－－－，．・・ー・・・・ー－ー・，． ・.........
順位 色 人数 色 人数 色人数 色 人数 色 人数 色 人数 色 人数 色人数
l位 里 124 里 80 皇 62 白 70 里 104 白 62 黒 103 里 473 
2位 白 76 白 64 青 42 里 68 白 93 里 55 白 80 白 445 
3位 青 62 グレー 54 白 41 グレー 58 グレー 85 紺 53 紺 68 紺 380 
41JL グレー 58 紺 51 グレー 37 紺 57 キ甘 71 青 53 グレー 64 青 356 





























表5 入学式の式服を着用した時の気分 （%） 
項 目 ／各科コース 服飾 家庭 工 芸 体 育
大人になったような気分になった 49( 24.4) 52 ( 33.3) 27( 22.9) 37( 23.9) 
晴やかな気分になった 39( 19.4) 28( 17.9) 18( 15.3) 21 ( 13. 5) 
厳粛な気分になった 2 ( 1.0) 4( 2.6) 5( 4.2) 7( 4.5) 
自由な気分になった 3 ( 1.5) 1 ( 0.6) 3 ( 2. 5) 2 ( 1. 3) 
引き締まった気分になった 68( 33.8) 53( 34.0) 34( 28.8) 63( 40.6) 
窮屈な気分になった 9 ( 4.5) 4 ( 2.6) 7 ( 5.9) 3 ( 1.9) 
ふだんとかわりがなかった 26( 12.9) 14 ( 9.0) 21(17.8) 21 ( 13. 5)
その他 5 ( 2.5) 。（ 。） 3 ( 2. 5) 1 ( 0.6) 
百十 201 (100.0) 156(100.0) 118(100.0) 155(100.0) 
項 目 ／ 各科コース 養護 初等 経情 合 計
大人になったような気分になった 65 ( 31.1) 58 ( 37. 2) 54 ( 37. 2) 342 ( 28. 3)
日青やかな気分になった 30( 14.3) 21(13.5) 31 ( 14. 7) 188( 15.6) 
厳粛な気分になった 9 ( 4.3) 3 ( 1.9) 7 ( 3.3) 37( 3.1) 
自由な気分になった 2 ( 1.0) 0( 0) 0( 0) 11 ( 0.9) 
引き締まった気分になった 73( 34.8) 51( 32.7) 91 ( 43.1) 433 ( 35. 9)
窮屈な気分になった 10( 4.8) 11 ( 7.1) 3 ( 1.4) 47( 3.9) 
ふだんとかわりがなかった 18( 8.6) 12 ( 7. 7) 24( 11.4) 136( 11.3) 
その他 3 ( 1. 4) 0( 0) 1 ( 0.5) 13 ( 1.1) 
言十 210(100.0) 156(100.0) 211(100.0) 1,207(100.0) 
表6 入学式に着用した洋服の活用方法 （%） 
項 日 ／ 各科コース 服 飾 家庭 工芸 体育
通学服と して 41 ( 20.4) 28( 17.9) 13( 11.0) 16( 10.3) 
街着と して 68( 33.8) 46 ( 29. 5) 40( 33.9) 42( 27.1) 
冠婚葬祭用の式服として 41 ( 20.4) 41(26.3) 26( 22.0) 39 ( 25. 2) 
就職時の会社訪問用のリクルー トスーツとして 29( 14.4) 24 ( 15 .4) 22( 18.6) 40( 25.8) 
卒業式の式服として 0( 0) 1 ( 0.8) 2( 1.3) 
その他（着ない） 22( 10.9) 17 ( 10. 7) 16( 13.6) 16( 10.3) 
計 201(100.0) 156(100.0) 118(100.0) 155 (100. 0)
項 目 ／ 各科コース 養護 初 等 経情 合計
通学服として 34( 16.2) 17( 10.9) 40( 19.0) 189( 15. 7)
f苛着として 59( 28.1) 42( 26.9) 60( 28.4) 357 ( 29. 6) 
冠婚葬祭用の式服として 53 ( 25.2) 41(26.3) 44( 20.9) 285 ( 23. 6) 
就職時の会社訪問用のリ クルー トスーツとして 30( 14.3) 28( 17.9) 43 ( 20.4) 216( 17.9) 
卒業式の式服として 2 ( 1. 0) 2 ( 1.3) 4( 1. 9) 11( 0.9) 
その他（着ない） 32( 15.2) 26 ( 16. 7) 20( 9.5) 149 ( 12. 3) 





型，（ 1 , 3 , 8 , 22）を同調型， （4 , 7 , 14, 11）を目立ち型，（19, 9, 10）を堅実型，（16,
24 高岡・泉山・加藤：北海道女子短大1993年入学者の服装についての調査
6 ）を流行型，（20,17, 18, 23）を購入態度として，概念分けをして考察することにした。



















12.購入しでも多くの人が着ているのがわかると着るのが嫌になる 647 (53.5) 562(46.5) 
15.今までに誰も着用したことのない洋服を着たい 496 (41. 0) 713(59.0) 
21.洋服を購入すると きは他人が着ていないものを選ぶ 570 (47 .1) 639 (52. 9) 
1.周囲の人と同じ服装をしていると落ち着く 502 (41. 5) 707 (58. 5) 
調同 3.自分の好みでなくとも，他人にほめられたら着る 427 (35.3) 782(64.7) 
型 8.友達が着ている洋服と同じものが欲しくなる 457 (37. 8) 752(62.2) 
22.洋服を購入するとき友人や店員に進められるとその気になって買う 440(36.4) 769(63.6) 
立目
7 自分の存在を服装で主張する方である 257 (21. 3) 952(78. 7) 
14.周囲の人をアッといわせるような目立つ服装をする 78 ( 6. 5) 1, 131 (93. 5) 
ち 4. i羊月巨のセンスには自｛言カまある 284 (23. 5) 925 (76. 5) 
型 11. 自分はとんな格好をしてもよく似合うと思う 83( 6.9) 1,126(93.1) 
実堅
19.洋服を購入するときょいと思ったらすぐ買う 665 (55 .1) 543(44.9) 
9.プラン ド商品はぜいたくだと思う 583 (48. 2) 626 (51. 8) 
型 10. 服装にお金をかけることは無駄なことだと思う 113( 9.3) 1,096(90.7) 
行流型
16.流行の服は真っ先に取り入れる 164(13.6) 1,045(86.4) 
6.ブラン ドやメーカーにこだわるほうである 298 (24. 6) 911 (75.4) 
購度入
20.洋服を購入するとき友人や母親と一緒に行く 855 (70. 7) 354 (29. 3) 
17.洋服を購入するとき自分一人で決めて購入する 690 (57 .1) 519(42.9) 
18.洋服を購入すると き，気にいるものがあるまで徹底的に捜して買う 982 (81.2) 227(18.8) 
23.洋服を購入するときは手持ちのものを考えてから購入する 1,113(92.1) 96( 7.9) 
そ 2.プレゼントされた洋服は多少気にいらなくても着る 783 (61.8) 426(35.2) 。コ
5 自分に似合った服装であれはー流行遅れであっても着る 853 (70. 6) 356(29.4) 他
。コ 13. リサイクルなどで安価な洋服を見つけて買う 431 (35 .6) 778 (64.4) 
項
















表B 入学生の服装感についての検定結果 （%） 
4円＞，.，－，..疋 服飾 家庭 工芸 体育 養護 初等 経情 合計
カイ自乗結果
否定／各科 N二201 N二158 N=l18 N=l55 Nニ210 N=l56 N=211 Nニ1,209
あてはまる 10 13 4 9 18 14 20 88 
調型同
( 5.0) ( 8.3) ( 3.4) ( 5.8) ( 8.6) ( 9.0) ( 9.5) ( 7 .3) x 2=14.093 
あてはまらない 78 35 31 35 39 33 58 309 P <0.05 
(38.8) (22.2) (26.3) (22.6) (18.6) (21.2) (27 .5) (25.6) 
あてはまる 56 29 27 33 30 22 28 225 
独型自
(27.9) (18.4) (22.9) (21. 3) (14.3) (14.1) (13. 3) (18.6) x 2=33.389 
あてはまらない 26 37 24 38 61 48 53 287 P <0.001 
(12.9) (23.4) (20.3) (24.5) (29.0) (30.8) (25.1) (23. 7) 
あてはまる 19 19 8 11 8 8 11 84 
f型流丁 ( 9.5) (12.0) ( 6.8) ( 7 .1) ( 3.9) ( 5.1) ( 5.2) ( 6.9) x 2=15. 726 あてはまらない 120 103 78 96 146 121 167 831 P <0.05 
(59. 7) (65.2) (66.1) (61. 9) (69.5) (77 .6) (79 .1) (68.7) 

























項 目 ／ 因 子 因子I因子2因子3因子4因子5因子6
スポーティなi羊月匝を着るほうである 0ー.75 -0.12 -0.08 0.02 0.10 -0.04 
Tシャツ（トレーナー）とジーンズの組合せを着用するこ 0ー.71 -0.14 -0.16 0.01 0.07 0.06 
とが多い
ジーンズやパンツをよく着るほうである -0.70 -0.24 -0.20 0.03 0.02 -0.02 
ラフなスタイルをするほうである 0.66 0.16 -0.18 0.07 0.17 0.18 
ボーイッ シュな雰囲気の洋服を着ることが多い 0ー.58 -0.12 -0.17 -0.16 0.10 0.02 










0.18 0.76 -0.01 -0.07 -0.06 0.04 
0.21 0.74 0.17 0.04 0.03 0.17 
0.12 0.69 0.01 -0.08 -0.19 -0.05 
0.08 0.55 0.16 0.02 -0.27 -0.20 
0.31 0.14 0.77 0.03 0.13 -0.02 
0.09 -0.04 0.70 -0.03 0.34 0.00 
-0.37 -0.10 -0.66 0.02 0.18 -0.09 
-0.10 0.21 0.40 0.31 0.31 0.06 
自分の好みの洋服は人と違うような気がする 0.07 0.00 -0.08 -0.78 -0.02 0.06 
どこかに飾りがあるなど，凝ったデザインの洋服が好きな 0.02 0.33 0.16 -0.60 -0.00 -0.08 
ほうである






0.07 0.19 0.0§ 0.00 -0.84 0.05 
-0.26 -0.27 -0.08 -0.08 0.03 0.66 
0.13 0.36 0.11 0.05 -0.08 0.72 
14.55 1.22 9.80 6.03 5.45 5.35 



















＼ 0.5 ~ 一一 体育
＼ 一一 養護
ーー ーー 初等
0.4 1 ＼ －経情
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0.1 ／次桔戸て）釈明白会長i~：；；(0.042) ～ ＼ 、、、 ,(0 000 / . I I 。
-0.1 i (-0.0,) 
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一一向調 型 N= 88 
－－－独自 型 N=225 
一一一堅実型 N= 49 

























































非同調型同調型 独自型 堅実型 流行型
子因
人数 309 88 225 49 84 
得点平均値 0.055 -0.016 -0.001 0.222 -0.108 
l 標準偏差 0.985 1. 015 1.051 0.992 0.973 
子因
人数 309 88 225 49 84 
得点平均値 -0 .058 0.095 0.243 0.068 0.013 
2 標準偏差 0.977 0.905 0.967 0.978 1.088 
子因
人数 309 88 225 49 84 
得点平均値 0.118 -0.084 0.184 0.249 0.481 
3 標準偏差 1.0〔4 1.050 1.075 0.920 1.044 
子因
人数 309 88 225 49 84 
得点平均値 0.196 -0.173 0.305 -0.086 0.083 


















































98 ( 25. 6) 




5 ( 1.3) 
家庭
135 ( 46 .1) 
4 ( 1. 4) 
88 ( 30 .0) 
2 ( 0. 7) 
50 ( 17 .1) 
2( 0. 7) 
8( 2. 7) 
4 ( 1. 7) 
工 芸
85 ( 39. 5) 
2( 0.9) 
52 ( 24. 2) 
2 ( 0. 9)
66 ( 30. 7) 
2( 0.9) 




















5( 1. 7) 
9( 3.1) 
1 ( 0.3) 
?? 383 (100. 0) 293 (100. 0) 215 (100. 0) 287 (100. 0) 















33 ( 8.2) 
17 ( 4.3) 
4 ( 1.0) 
初 等
97( 32.8) 
2 ( 0. 7) 
110( 37.3) 
0( 0) 
53 ( 18.0) 
15 ( 5 .1) 




1 ( 0.2) 
138( 34.3) 
0( 0) 
79 ( 19. 7) 
2( 0.5) 
18( 4.5) 







62( 2. 7) 
79( 3.5) 
21 ( 0.9) 
?
?
? ? ?? 400 (100. 0) 295 (100. 0) 402 (100. 0) 2, 275 (100. 0)
項 目 ／ 各科コース
表12 仕事にたいする姿勢 （%） 
服飾 家庭 工芸 体育 養護 初等 経情 合計
N=201 N=l57 N=ll8 N=l55 N=210 N=l56 N=211 
29 17 37 30 44 
(14.4) (10.8) (31.4) (19.4) (21.0) 
34 34 14 12 8 
(16.9) (21.7) (11.9) ( 7.7) ( 3.8) 
39 35 16 30 30 
(19.4) (22.3) (13.6) (19.4) (13.9) 
95 71 49 81 126 








31 27 215 
(19.9) (12.8) (17.8) 
8 23 133 
( 5.1) (10.9) (11.0) 
30 47 227 
(19.2) (22.3) (18.8) 
85 110 617 
(54. 5) (52 .1) (51.1) 
4 0 2 2 2 2 4 16 
( 2.0) ( 0) ( 1.7) ( 1.3) ( 1.0) ( 1.3) ( 1.9) ( 1.4) 














































-0. 311 1. 116 
3.886本＊
第 2因子 第 3因子
平均値 SD 平均値 SD 
一0.047 1.054 -0 .181 1. 039 
























表14 仕事にたいする姿勢と服装感との関連 （%） 
仕事は一生続ける 仕事は結婚までの一時的なものでよい
質 問 項 目
lあてはまる 2.あてはま lあてはまる 2.あてはま
らない
周囲の人と同じ服装をしていると落ち着く 87(40.5) 128 (59. 5) 
自分の好みではなくても，他人にほめられたら着る 70(32.6) 145 (67.4) 
友達が着ている洋服と同じようなものが欲しくなる 68 (31. 6) 147 (68.4) 
洋服を購入するとき友人や店員に進められると，その 6 (30. 7) 149(69.3) 
気になって買う
平均度数 72.8(33.8) 142.3(66.2) 
購入しても多くの人が着ているのがわかると，着るの 119 (55.3) 96(44.9) 
が嫌になる
今までに誰も着用したことのない洋服を着たい 90(42.1) 125 (58.1) 
洋服を購入するときは，他人が着ていないものを選ぶ 99(46.3) 116(54.2) 
平均度数 102.7(47.8) 112.3(52.2) 
洋服を購入するとき良いと思ったらすぐ貰う 95(44.2) 120 (56.0) 
プランド商品はぜいたくだと思う 104(48.4) 111 (51.9) 
服装にお金をかけることは無駄なことだと思う 28(13目3) 187 (87 .0) 
平均度数 84.0(39.0) 131 (60. 9) 
流行の服は真っ先に取りいれる 26(12.1) 489 (87. 9) 
プランドやメーカーにこだわるほうである 47 (21. 9) 168(78.1) 












7 ( 5.3) 





79 (59 .4) 
81 (60.9) 
79 (59 .4) 
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